












      



















 平仄 、仄平 仄／． 









、仄平 、平仄 、平平 、仄／．（第四句是本曲牌第一个七字
句处） 
 平平 、仄仄／． 
 平平 、仄平． 
、仄平 、平仄 、平平 、仄． 
、仄平 、平． 
、平平 、仄仄， 
、平仄 、仄平 、平 
 





































  以【黄莺儿】曲牌而言，其阴平声基腔谱如后：(6 表低音的 6,
5 表低音的 5) 
 1- 、-2 -／． 
 -  、21， 
、-- 、6． 
、-5 、1- 、55 、-／．（第四句是本曲牌第一个七字句处） 
 11 、--／． 
 11 、-6． 










、5- 、-2 、1 









   所以若要问【黄莺儿】曲牌的曲风如何，一望基腔谱，则
完全了如指掌，试论之：这只曲牌有十句，第一句唱的是 12，第
二句唱的是 21，第三句唱的是 6，第四句唱的是 515，第五句唱的
是 1，第六句唱的是 16，第七句唱的 551（即 51），第八句唱的是
53，第九句唱的是 1，第十句末句唱的是 521．（如果唱时能加上板
位时值的长短当然更佳） 
















等于是基腔自变，实际上等于是 5 及 21 两个基腔．而第四句，即是
本曲牌惟一具有真正个自独立的三个基腔的变化，造成这一句的表
现比别句更有表现力，更能够表现抑扬顿挫婉转的本钱．所以对于








   而对于实际配腔上，实质上对仄声字制谱家自可在不离格范下
来配腔，但变化也不可谓之大，所以周德清用在元朝当时元曲里的
所谓务头者，在昆曲里，它只是说明了这个曲牌里的哪一句会是腔
格行进之重心，变化较多之处．这些句的填词者对于此句要特锦心
绣笔填词落字，让配出来的腔其声情更多采多姿．尤其对于仄声
字，也要尽量用上或去声，不要用到入声字（因在配腔上入声字等
同平声字，只是度曲上有别），所以总而结之，有人或谓务头有定
处，这是可以成立的．吴梅说『务头者，曲中平上去三音联串之
处』这也只是泛泛之言．昆曲倚声而歌，上去入的声腔既别，本来
相连就会比较转折，而一曲中平上去三音不只一处，而且随着填词
者所填词不同而不一定平上去相联者会相同，则造成务头没有定处
了．实际上，只要掌握到昆曲曲牌的重要成份的基腔，也就可以把
千古疑案即予迎刃而解了．（刘有恒） 
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